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Prilikom terenskih istraživanja na području Počitelja u južnoj Hercegovini prikupljen je 
materijal, između ostalog, i jedne vrste roda Campanula, koja je determinirana kao Campanula 
pyramidalis L. Uvidom u noviju literaturu (Lakušić i sur. 2013) ustanovljeno je da se radi o vrsti Cam-
panula austroadriatica D. Lakušić & Kovačić, koja se sukladno treba smatrati novom vrstom za floru 
Bosne i Hercegovine (Slika 1b). Vrste kompleksa Campanula pyramidalis se navode u literaturi sa 
svega nekoliko lokaliteta u BiH (Beck i sur. 1983). Za Bosnu se navodi u dolini rijeke Une i Unca, a 
za Hercegovinu na planini Žabi iznad Hutova Blata kao i lokalitet Zavala Čvaljina kod Ravnog. Prema 
radu (Lakušić i sur. 2013) da se zaključiti da nalazi iz Bosne pripadaju tipičnoj Campanula 
pyramidalis L, dok bi oni iz Hercegovine pripadali vrsti C. austroadriatica (Slika 2). Nova terenska 
istraživanja kao i pregled herbarskog materijala u Zemaljskom muzeju BiH (SARA) bi to tek trebali 
potvrditi. 
Na području Počitelja vrsta raste u pukotinama okomitih vapnjenjačkih stijena uz lijevu obalu 
Neretve (Slika 1a), 43°9'20,09"N, 17°45'16,62"E i 43° 7'20,11"N, 17°43'17,22"E , 40 m n. v. 
Herbarski materijal je sabran 22.10.2015., te je pohranjen u Herbariju Zemaljskog muzeja BiH 
(SARA), inv. br. 51435.  
Slika 1. Campanula austroadriatica u Počitelju kod Mostara (Foto: a, A. Boškailo; b S. Maslo) 
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Slika 2. Rasprostranjenost vrsta kompleksa Campanula pyra-
midalis u Bosni i Hercegovini ( Campanula austroadriatica, 
 Campanula pyramidalis prema Beck i sur. 1983). 
